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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini adalah untuk menganalisis penggunaan blog yang merupakan 
strategi online public relations PT. Perdana Duta Persada dalam meningkatkan brand awareness 
produk cat dan perawatan kuku O.P.I. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh visi dari PT. Perdana 
Duta Persada yaitu menjadi leader bagi produk cat dan perawatan kuku dengan memiliki 
outlet/store terbanyak di Indonesia.             
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan 
sifat deskriptif dan melakukan wawancara mendalam yang melibatkan key informan dan 
informan. Key informan tersebut antara lain Manager Public Relations dan Public Relations PT. 
Perdana Duta Persada, sedangkan informannya adalah para konsumen produk O.P.I yang pernah 
menggunakan blog O.P.I. Peneliti juga menggunakan observasi, dokumentasi, dan studi pustaka 
untuk mendukung penelitiannya.  
HASIL PENELITIAN menunjukkan bahwa melalui penggunaan blog, masyarakat dapat lebih 
mengenal produk O.P.I dan tertarik untuk menggunakan produk O.P.I. Namun jika PT. Perdana 
Duta Persada hanya mengandalkan penggunaan blog dan social media lainnya, maka tidak akan 
cukup untuk dapat menjadikan produk O.P.I sebagai produk top of mind di mata masyarakat 
karena banyak masyarakat yang juga tidak aktif dalam menggunakan media online.  
SIMPULAN dari penelitian ini adalah penggunaan blog sebagai strategi online public relations  
yang dilakukan PT. Perdana Duta Persada dapat meningkatkan brand awareness produk O.P.I.  
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Abstract 
THE OBJECTIVE of this research to analyze blog usage as online public relations strategy of 
PT. Perdana Duta Persada to increase brand awareness of O.P.I nail polish. The research was 
motivated by a vision of PT. Perdana Duta Persada is a leader of nail polish products by having 
the largest outlet/store in Indonesia.  
THE METHOD OF THIS RESEARCH used a qualitative research with descriptive nature by 
doing in depth interviews include key informant and the informant. Key informant is the Public 
Relations Manager and Public Relations of PT. Perdana Duta Persada, and the informant is the 
O.P.I consumer ever using blog O.P.I. The researcher is also using observation, documentation, 
and literature to support her research.  
THE RESULTS  showed that through the blog usage, people can learn more about O.P.I nail 
polish and are interested to using of O.P.I nail polish.  If, PT. Perdana Duta Persada only rely on 
the usage of blog and other social media, then it will not be enough to be able to make O.P.I nail 
polish as the top of mind product in the public because many people are also not active in using 
online media.  
CONCLUSION of this research is the blog usage as online public relations strategy by PT. 
Perdana Duta Persada can increase brand awareness of O.P.I nail polish.  
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